





















































































































































































































































































































































































































































































































より進めてきている産業ガスメー カ ・ーエア・ウォー ター
（株）の従業員を対象とした取組を拡充し、その後漸
次参加企業・従業員を増やしていく。来年度からは、
松本市が平成27年に企業従業員の健康づくりを進
めるために設置した「健康経営研究会」（松本商工
会議所、松本市勤労者共済会、全国健康保険協会
長野支部、松本大学の5者で構成、会長・等々力賢
治松本大学副学長）を介して、加盟企業の中から少
なくとも10社、従業員150名程度を選定し、より広範囲
に実施すべく取り組む。また、近隣の松本市立病院
及びエア・ウォー ター （株）が指定管理者になっている
宿泊施設の梓水苑と協力して、人間ドックで運動が
必要と診断された受信者を対象に、宿泊して運動処
方の「タグフィットネス」に取り組み、健康栄養学科と
地域健康支援ステーション所属の管理栄養士による
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栄養指導を合わせて実施する。さらに、その動向、結
果を見ながら、松本市郊外の浅間温泉の宿泊施設
の中から候補を挙げ、他の医療機関とも連携して、本
事業の拡大について企画し具体化を図る。また、松
本市の観光課などとヘルスツ リーズムについて検討
し、企画・立案して、実施に移すべく取り組む。
　本事業については、地元自治体・住民代表・企業・
教育界関係者など5者によって構成されている外部
評価委員会にも、各年度半期に一回、研究成果、事
業実施状況、広報広告効果などについて、PDCAサ
イクルに則って点検、調査し報告して評価を受け、出
された意見や指摘などを参考に適宜研究・事業に修
正・変更を加えていく。さらに、松本市の「健康経営研
究会」に実施内容と成果などを定期的に報告して、
そこでの評価と問題指摘を参考に事業内容に適宜
変更・修正を加え、より実質的なものにすべく継続して
取り組む。
5．年次計画
※記載省略
